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図 1　車馬鍬（『農具便利論』）
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図 2　コロガシ（『愛媛県農具図譜』）
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図 3　車馬鍬（『愛媛県農具図譜』）
図 4　馬鍬（『愛媛県農具図譜』）
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写真 1　フロート付車馬鍬（西脇市郷土資料館蔵）
写真 2　昭和 2年頃発売の車馬鍬（奈良県立民俗博物館蔵）
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写真 3　幅の狭い車馬鍬（岡山県立博物館蔵）
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図 6　千キリ（『橋本市史』民俗編・文化財編）
図 5　「むまぐわ」（『兵庫県農具図解』）
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写真 4　ツチメギ（倉吉市博物館蔵）
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写真 5　 トウウマンガ（瀬戸内
歴史民俗資料館蔵）
写真 6　オニウマンガ（瀬戸内歴史民俗資料館蔵）
写真 7　 コロマンガ（瀬戸内
歴史民俗資料館蔵）
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写真 8　乗用車馬鍬（瀬戸内歴史民俗資料館蔵）
写真 9　同下部
写真10　小型車馬鍬（徳島県立博物館）
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写真11　金属製車馬鍬（安芸市歴史民俗資料館蔵）
写真12　オニグルマ（愛媛県立歴史文化博物館蔵）
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写真13　オニグルマ（東温町教育委員会蔵）
写真14　モーガ（大分市歴史資料館蔵）
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写真15　車馬鍬（佐賀県立農業試験研究センター蔵）写真16　土を掻き落すヘラ（同）
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写真17　車馬鍬（能美市立博物館蔵）
写真18　戦後の車馬鍬（能美市立博物館蔵）
写真19　コンペト（松本市日本民俗資料館蔵）
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写真20　 鬼車を取り外しできるように溝をつけた木枠
（安城市博物館蔵）
写真21　 2 本の鬼車をもつ車馬鍬（佐渡博物館蔵）
写真22　「はったん」（山梨県身延町）
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写真23　鉄パイプ使用の車馬鍬
　　　　（群馬県立歴史博物館蔵）
写真24　ドロコナシ（旧さきたま資料館蔵）
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写真25　同下部
写真26　サクラハロ （ー土浦市立博物館蔵）
写真27　薬研馬鍬（龍ヶ崎市立歴史民俗資料館蔵）
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写真28　把手が小さい車馬鍬
　　　　（青森県深浦町立歴史民俗資料館蔵）
写真29　二人用人力砕土器
　　　　（岩手県立農業技術館蔵）
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写真30　車馬鍬（北海道開拓の村蔵）
写真31　鬼バロー（北海道開拓記念館蔵）
写真32　同下部
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